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EL CARRER DELS CLAVETAIRES m MANRESA 
Francesc Rafat i SeIga 
Ja sabem que a Manresa, com 
en altres poblacions en que era im- 
portant el nombre d'artesans al ma- 
teix ofici, algun carrer rebia el nom 
generic de dila activitat, i era preci- 
sament el carrer on estaven esta- 
blerts els seus obradors. 
D'aquest tipus de carrers, a 
Manresa, n'hi ha un de dificil localit- 
zació exacta. el dels clavetaires, 
encara que si  que coneixem l'area 
que ocupava. 
Si busquem en els inicis, veu- 
rem que fins ben entrada la segona 
meitat del segle XVI no apareix a 
Catalunya I'horne especialitzat en 
la fabricació de claus, ja que fins 
llavors se'n cuidaven els ferrers o 
els fargaires. Al principi se'ls ano- 
menavava Claveters o Clavetaires, 
predominant més tard aquesta dar- 
rera denominació. E. Graells i A. 
Moias, a la Gran Enciclopedia Ca- 
talana, ens diuen que Ripoll. Olot i 
Manresa foren els grans centres 
productors de claus duran1 els se- 
gles XVll i XVIII, sobretot Ripoll. 
Quedant-nos, pero, a Manresa, 
veurem que el fogatge del 1553, a 
més del nom i cognom de cada cap 
de familia, ens informa també del 
carrer on vivia i de lbfici o professió 
que tenia: no menciona cap clave- 
taire. 
ÉS poc després, el 1586, i en 
una altra liista, la del sequiatge, 
quan trobem un grup d'onze clave- 
taires i una vidua, el marit de la 
qual fou clavetaire. No obstant, ja 
abans i des del 1561, apareixen ai- 
Ilades en altres documents un cert 
nombre de persones dedicades a 
aquest ofici. com són: Arnau Alboys 
(1561), lsern Sagrista (1576), Joan 
Aymar (1578), Bernat Sagrista 
(1581) i Bernat Serra (1 583). 
Aixo podria significar que Man- 
resa s'avanca en uns anys a les al- 
tres ciutats en el reconeixement 
d'aquesta especialitat d'artesania, 
encara que més tard perdés impor- 
tancia davant de Ripoll i d'Olot, pot- 
ser per I'allunyament de les prime- 
res materies. 

HISTORIA - 55 
dels carrers propers es crea ceda 
confusió. com es pot veure al QUA- 
DRE 2: 
es possiblernent guiant-se en 
aquesta descripció que I'arquitecte 
Rovira i Trias dibuixa I'any 1847 el 
plano1 de Manresa, i situa el carrer 
dels Clavetaires entre la placeta del 
Pes de la Farina i la p l a p  Llissach. 
encara que segons Josep Oliveras 
(MirreLlRnia d'Estudis ~ ~ F P ~ ~ C S - I ) ,  
en un projecte del mateix arquitecte 
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Vda. de Francesc Duran ..... ..... 
m... es marca un nou carrer que 
continua e l  passatge Amigant, des 
de la f l a p  Major, i va a parar a l  
carrer de Na Bastardes o Clavetai- 
res. que té una nova sortida a l  car- 
rer de St. Miquel per la bakada de 
St. Pere, que queda totalrnent refe- 
la,,. El mateix Sarret i Arbós (Mo-  
nrrmenta Histurica, vol. 111) diu que 
n E 1 ~  industrials clavetaires tenien e l  
seu taller a l  carrer dxrbonés. a l  
qual donaren el nom de ~Clavetai- 
p ~ - ~  
Q I I A D R E  
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res$. en la epoca de rnés desenro- Tenint en comple la sensació torica del norn, en contrast amb el 
tllo de lbf ici  en aquesta ciutat~,. d'incertesa que dona I'evolucio his- dels altres carrers, crec que es po- 
dria pensar en la possibilitat que el 
nom de Clavetaires correspongués 
no a un carrer concret, sinó a una 
zona que mes o rnenys tindria per 
centre el que ara son les placetes 
Llissach i Creus, juntament arnb els 
carrers veins. 
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